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Individu dalam tahapan dewasa awal memiliki tugas perkembangan yang 
salah satunya adalah untuk membentuk hubungan intim dengan orang lain, maka 
kebutuhan akan intimasi merupakan unsur pokok dalam kepuasan dalam suatu 
hubungan pada masa dewasa awal. Apabila individu dewasa awal dapat 
membentuk persahabatan yang sehat dan hubungan dekat yang intim dengan 
individu lain, maka intimasi akan tercapai, namun jika individu tidak berhasil 
mengembangkan intimasinya, maka individu tersebut akan mengalami isolasi dan 
merasakan kesepian.  
Individu yang mengalami kesepian menganggap menggunakan internet 
memberikan manfaat positif pada dirinya. Penggunaan internet yang bersifat 
patologis biasanya selalu dihubungkan dengan kerusakan yang signifikan terhadap 
bidang sosial, psikologis dan pekerjaannya yang disebut dengan kecanduan 
internet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara 
kesepian dengan kecenderungan kecanduan internet pada dewasa awal.  
Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan subyek 75 
orang dengan teknik purposive sampling. Penetapan sampel dilakukan terlebih 
dahulu dengan menyaring beberapa individu yang memiliki karakteristik sampel 
penelitian sebagai berikut : 1) Individu berada pada rentang usia 18 - 40 tahun. 2) 
Individu yang menghabiskan waktu lebih dari 3 jam dalam sehari dan telah 
berlangsung minimal 12 bulan. 3) Selama rentang waktu tersebut diharapkan 
individu tersebut sudah memiliki penghayatan akan aktivitas online dan  
problematika  yang  muncul  berkaitan  dengan aktivitasnya tersebut.  
Hasil analisa data menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Pearson 
menggunakan tehnik korelasi menunjukkan korelasi antara variabel kesepian 
dengan kecanduan internet r = 0,596 dengan p = 0,000 (p<0,05), berarti ada 
hubungan positif yang signifikan antara variabel kesepian dan variabel kecanduan 
internet, sehingga hipotesis yang diajukan dapat diterima. Jadi kesimpulannya 
bahwa ada hubungan antara kesepian dengan kecenderungan kecanduan internet 
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Individuals in the early adult stage has the task of development, one of 
which is to form intimate relationships with others, the need for intimacy is an 
essential element in the satisfaction in a relationship in early adulthood. Early 
adulthood when an individual can formmake  healthy friendships and close 
intimate relationship with another individual, then the intimacy will be achieved, 
but if the individual did not successfully develop the intimate relationship, then 
individual will experience a feeling of isolation and loneliness. 
Individuals who experience loneliness consider using the internet to give a 
positive benefit on him. Pathological Internet use is usually always associated 
with significant damage to the social, psychological and work-called Internet 
addiction. This study aims to determine the relationship between loneliness with 
internet addiction tendencies in early adulthood. 
The method used is quantitative, with the subject of 75 people with a 
purposive sampling technique. Determination of the sample is done first by 
filtering out some of the individuals who have the characteristics of the study 
sample as follows: 1) Individuals are in the age range 18-40 years. 2) Individuals 
who spent more than 3 hours a day and has lasted at least 12 months. 3) During 
the period is expected that individual will already have the appreciation of online 
activity and the problems arising in connection with these activities. 
The results of data analysis using the technique of Pearson Product Moment 
Correlation using correlation techniques showed a correlation between the 
variables of loneliness with internet addiction r = 0.596 with p = 0.000 (p <0.05), 
means there is a significant positive relationship between variables Loneliness and 
variables Internet Addiction, so the hypothesis can be accepted. So the conclusion 






ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﻣﻴﻮﻝ ﺇﺩﻣﺎﻥ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﰱ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﺔ . ﺩﻳﻜﺎ ﺭﺍﻧﻐﺎ ﻓﻮﺗﺮﺍ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ . ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ. ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ. ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
  .ﲟﺎﻻﻧﺞ
  ﺗﺮﻳﺴﺘﻴﺎﺩﻱ ﺃﺭﺩﻱ ﺃﺭﺩﺍﱐ، ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ: ﺍﳌﺸﺮﻑ 
    
  .ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﺇﺩﻣﺎﻥ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ، ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ: ﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ
  
ﺇﻥﹼ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﰱ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻪ ﻭﻇﺎﺋﻔﻪ ﺍﻟﻨﻤﻮﻳﺔ، ﻭﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﳊﻤﻴﻤﺔ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ، 
ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﳌﺮﺍﻫﻖ ﻗﺎﺩﺭﺍ . ﺔﻓﺎﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﳊﻤﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﺭﺗﻴﺎﺡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﰱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﰱ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴ
ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﺍﳊﻤﻴﻤﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻓﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻤﺎﻣﺔ، ﺑﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻻ ﳛﺼﻞ 
  .ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﲪﺎﻣﺘﻪ، ﻓﻴﻘﻊ ﰱ ﺍﻻﻋﺘﺰﺍﻝ ﻭﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ . ﺪﺍﻡ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻳﻔﻴﺪ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪﻳﻔﺘﺮﺽ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺃﻥﹼ ﺍﺳﺘﺨ
ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﺗﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻋﺎﺩﺓ ﻭﺑﺎﻟﺪﻭﺍﻡ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﳍﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ، ﻭﻋﻤﻞ 
  .ﺇﺩﻣﺎﻥ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﻣﻴﻮﻝ ﺇﺩﻣﺎﻥ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﰱ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﺔ 
 evisoprup)ﻭﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﻮ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻜﻤﻲ، ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﲬﺴﺔ ﻭﺳﺒﻌﻮﻥ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﺪﻳﺔ . ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
( 2. ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﻢ 04 – 81ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﰱ ( 1: ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ، ﻓﻴﺒﺪﺃ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺫﻭﻱ(gnilpmas
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻬﻤﻮﺍ ( 3. ﺷﻬﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ 21ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻐﺮﻗﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﰱ ﺍﻟﺘﺼﻔﺢ ﺑﺎﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺑﺰﻣﻦ 
  .ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ
 tnemom tcudorp)ﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺑﲑﺳﻮﻥ ﻟﻼﺭﺗﺒﺎﻁ ﺃﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎ
 = pﻭ   695,0 = r، ﺩﻟﹼﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭ ﺇﺩﻣﺎﻥ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ (noitalerroc
ﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﻣﺘﻐﲑ ﺇﺩﻣﺎﻥ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﰱ ، ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﻜ)50,0<p( 000,0
  .   ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﺮﻭﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ
 
 
 
